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Amico & Commiliti aestiraa-
tissimo.
:LUs lustro est, Fratrum Primus,
me teste, Gigantes
[ Cum dedit in lucem, laurea
serta merens
Tres alii pulcro comitantes ordine
Fratres
Pro se qvisque eadem participasse
student.
Teque licet natu minimum genuere
Parentes,
Non minimum ingenio Te genuere
tamen.
Qvi dubitat, legat hanc, satyris qvam
impendis, opellam:
Illa qvidem brevis est, scd lale scera
suo.
sangvine vos junctos mage adhuc Con-
cordia jungit,
Qvaeqvo rarior est, carior hoc qvocp
ent-».
Macti omni virtute boni. Qvi singula
penlat
Praemia pro meritis, me vade, di-
gna dabitj.
Nostra sibi interea gratatur Finnia mul-
tum^,





Risci tvi btmnihtu perplexa
& ahststrusior placuit phi-
lostphandt ratio , ne td quod
mysteritinstar censebant, par*
tictpartt (s contemneret pro•
sanum vulgus ; parvi utique operam suantsore Verebantur, ntsi eam obliquus occultaret
firmo , (s sedulus quisque dissicultati oblu-
slando disctret quantum lahorts exhauserit
inventor y eique quid deberet viri amplifica•
trix pofieritas. sepe etiam in magis anxium
sut percipiendi desiderium qvtmque trahit ,
qVod vulgarem excedit captum , etque prom-
itor txsudatur labor , quo tnajoru momenti
rem detesturus Videatur; Multi enim a»
perta rranseunt, condita & abstrusa ri-
mantur, surem signara soJlicitant, vile
2videtur quidquid patet, aperta effracta»
rius praeterit; quo, autem, jucundior Utho
deletixret homines, euntia delicatis fabulis
involuta esst Coluerunt Poeta, sine ea natura
finitimum, sine merum elegantiam , Vel quam-
cunque nosiri persetiionem promoneant . hine
non tantum d-is% penes quos coeli terraque re•
gimen esse perhibuit gentiles error, Vani ab-
surda tribuuntur satia, sed etiam prodigiosa
tempositionit monsira seruntur, aliaque his
similia, qua omnia extra illum, quem celant
sinsum, cuiixs saetle sunt (uspetta, plurima
etiam de satyris passim apud Potias leguntur,
qua quia nonnulla confirmavi Videbatur appa•
ritio , ancipitem maxime subiere opinionem.
BreVe horum examen dabit nosier labor , ea si'
rie, ut relatis tis qua sibt Vindicat parum sa-
bulosa ,partim superslttiosa antiquitas, satyro-
rum wsiituatur inquisitio , tandemque fabula
hujus, qualis fieri potest, expositio. Inierim
tuum B. L. ta qui par tst modesha ambio
saVortm.7 -n 0 «r* «i m
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MEMBRUM PRIMUM
| i* 1J onga retro satyrorum mentio ex*—'antiquis scriptorum monumentis
colligitur) multoque prior, quam eos
in theatra introduxere scenici; pluri-
mum enim illis tribuitur commercii
cum verustissimis gentilium diis atque
heroibus, imo tantam esse satyrorum
verustatem, ut omnem originis pereme*
rit memoriam, sentit Diodorus lib. %. bi.
bliothec* inquiens: r« yaeg e&ep
vtto iratjuu aytcesjcu Jiet 'jtjir a/)%eue]isl<t, nOO
tamen delunt, qui satyris nihil minus
deesse putant, qvam generosam stirpem.
genus enim paternum qvidam reserunt
ad Deucalionem Thessalorum Regem,
qvi tempore aestus Graeciam inundantis,
maximamque hominum partem consu*
mentis, in verticem Parnassi evasisse per-
hibetur, & qvia idem susfugium occu-
pantes comiter exceperat, genus hu-
manum restaurasse a Poetis singitur, ab
hoc iuo genitore dicuntur satyri Mvku-
4
\'!euvt\ AivxatiuKe juXsaVsHls scholiss »
Aii>cah'iuivt( i$r5 Atuxtthlseu ibra Atwethiu.
veg t5 ©!*•<raAs. Alii comminsscuntur,
quod Centauri genuerint satyros, qui-
bus ufrisque ex homine & bestia com-
posira tribuitur forma, qvod placet Non*
no in Dionysiacis, cujus haec verba ci-
rat Calaubonus in satyrica poesi ;
Kcti huriuy mrvcuv KW&vg/Jcg Hisxei yevt&hsit
7i Qcihayyet samtittytom
Genus maternum satyris ab Orcadibus
Nymphis manasse innuit strabo, Hcsio*
di verba testimonii loco, qvod satyri &
Curetes ab iis unum ducunt sangvinem,
proserens :
uv K/jetx.1 Ni'pt(pett facti
yaog iuJuvZy Zctivsa» epyai/s
n ©Ee< QiXoTnaypmg
multi, quos humanae taedet sortis, ad con-
ciliandam sibi nominis claritatem- i sicta
hac satyrorum nobilitate, generis sui
originem temeraria ratione mentiuntur.
$. II.
/""^5 aromaticorum circa vocis satyri
non parum occurrit dissi-
dii; Alii enim dictos volunt
«7» rs woijs*»'«», Eorum enim proprium
est to msxct nmiss-nis satyri
ramque in morem cachinnantium & ir-
ridentium sibi os distorquere dicuntur,
quae ratio satyris quidem consonae, ne-
gligitur vero analogia lirerarum cujus
potior habenda est ratio, Aliis placet
Ebraeae vocis originem tribuere, qvasi
Cavesio dicerentur, qvod in speluncis
monriumque latebris delitescere crede-
bantur, raroqve scse hominibus praebe-
bant conspiciendos ; sed sufficit tum ad-
xisse exoticam derivationem, ubi desti-
tuimur domestica. Graecis enim pro«
pria eaquegemina maxime accommoda
nobis suppetit, qua deducendus sit sa-
tyrus, vel a rajae. aut crarrs, quae Dori-
ca utpote vox, Latinis ludere significat
hinc Lacedaemoniis idem quod
ttv esl. satyri enim ludis & jocis
addicti teruntur, unde semper ludibun-
di ad theatra adducebantur. Alter, qvem
tuppeditat nobis Graecus tons,etymus,
audit, id virilis membri significans
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quod sexum distmgvit, irem salacitatem
& tentiginem lascivientium. proinde a
Latinis protervi saepe dicuntur. Horat.
in Epist. ad Pisones:
Interest satyris paulum pudibunda proteritis.
Vult enim antiquitas eos admodum pro
ros ad venerem, ac libidinis explendae
desiderio, Nymphis quam plurimum
insidiatos tuisse, hinc saryriasis pro ve-
rereo pruritu medicis usurpari caepta est,
sicuta Priapo priapismus.
§. III.
Catyrus idem Graecis est, quod TtiXv*os
siAj/i-es , diversae appellationis
ratio est tradux, qvem diversi variant
auctores, •ors ereisBcu c* t5
Xtji/Z i ZstAoos dl t t o o-sussa/ aA»s, Ut
suidae placet. s«avero quam ma-
xime scribi reperirur, Vot t5 nXaimv,
qvod procaciter ludere vel jocari notat,
satyrorum enim proprium est
qui utpote dicaces & petulci ab antiquis
credebantur. Ambigua est eruditorum
opinio de satyris &silenis : quidam e-
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nim putant agrestes Deos promiscue di.
ci saryros & silenos, sic Marsyasa stra-
bone, Herodoto, aliisque ; silenus voca-
tur, qvcm Ovidius satyrum dicit in e-
jus fabula;
— Exitium satyri rminiseitur alter,Quidam disserenti* loco observant,qvodsaryros recenrior compellat aeras, qvos
anriqvitas silenos dixerit, bae menteNicandri enarrator in Alexipharmacis
seqventia prosert verba. st id]6^e
st 'eisxcuoi cAlii
rationem diversae appellationis ponunt
in diversa satyrorum aetate: *ttxv,0\ ai.
01 yipotlts r i? zajipuvy dicente Pau-
lania in Arthicis. satyri itaque eruntjuvenes sileni, sileni vero satyri senesquod etiam urget servius; sileni, inqui*
ens, priusquam seneseant, satyri sunt.creditum etenim est antiquitus satyrosvivere mille annos, ranraqp pollere per-nicitate pedum, ut non capiantur, nisimulto consecti senio. Ftssam insupersi-
leni aetatem arguit tremulum &exsuc<
cum corpus, facies rugarum plena, cal-
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vities, barbaque promissa & negligen-
sior. haec enim senectutis indicia sileno
lemper tribuunt veteres, denique fre-
quentissime asino vectus perhibetur,us
canitOvid. in 2 de arte amandi.
gbnus etet stmx panda itlapsut asida
Clamarunt satyri surgt agesurgt pater
Nunc baculo nixus dissiculter admo-
dum incessisse sertur, qvae senectutis in-
commoda non impediunt, quo minus
commodus satyrorum chorypheus in-
ducatur lemper silenus.
$. IV.
Nec a satyris specie dilcrepant Panes,quos vetustas pariter ac satyros,
pecorum in sylvis pascentium praesides
credidit: sicut docet Virg. lib 1 Georg:
Pan avium cuflos , tua si tibi Manala cura
Panes in maenalo monte educati, sicut
etiam ahas in montium jugis resedisie
seruntur; Homerus in hymno
dj vaslet, Ao ptv h<£oerltt ,
Kill to-opas OsiiUV kui TTtjpyistu KapiVU
Panibus Arcades ciiro non modo nemo-
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rum, sed etiam universae materiae regi-
men assignarunt : prout jpsum innuit
nomen, &ipsi, ut gratissiraum sacrisi-
cium lac & mei pastores in crateribus
osserebam,recte Theocrito;
Z~jatrZ y e*)&> cav yxvXug t5 11«»'»' yxhakjeg
ds/u !k <ma(P'isceg Trhta Hqg/ iyeurecg.
Ideo aurem diversa satyrorum & Panum
saepe apud Poetas occurrit mentio, ut
semper retineant nomina diversis sueta
gentibus, habita etiam ratione tot mu-
nerum; qvibusrustica haec Numina prae-
secerunt variae gentes, plerique tamen
sacros & Panes ut Deos ejusdem classis
& formae jungunt: sicut Theocritus m
Arnaryiiide:
... ... ri re»' V Zepvg/crKoii)
y Tlanm KaKok.vcc.sA.BKnn tpia-vM,
satyri sictulam in manibus gestare sem-
per pinguntur : quia Pan satyrorum
Epictata & choragus syringem Nym-
pham, cujus amore correptus sertur,
commiseratione Deorum in arundinem
conversam, pro amoris solario in sictu-
lam sibi legit, quod canit ,Ovid. hb i,
metamorph.
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Pan4% eunt prtusam stbi jam syringa putaret
Corpore pro Nympha calamos tenmssepalusires.
Unde Pan primus calamos cera junxis-
le dicitur Virg. Eclog 2. nec eos anceps
tenet opinio, qui Fauno hoc inventum
deberi contendunt; satyri enim iidem
sunt,qui Latinis Fauni, quod etiam re-
slatur Casaubonus de satyrica poesi:
ante, inquiens, non satyri sed Fauni numina
illa agrestia Romanis hominibus dicebantur.
comperimus itaque eosdem Dtos a Poe-
tis diversis indicari nominibus, ut eo me-
lius innoreseerent varus gentibus, a qui-
bus coli sveverunr, unde saryn & Fauni,
ut multae cognationis dii, saepissime jun-
guntur, ut paret ex Ovid; 6. metamorph*
de Marsya satyro;
Illum ruricola sybarum numina Fauni
Et satyri slerunt •
Faunos Latini etiam ut praesides nemo-
rum & pecorum suspexerunr & pro ho-
rum custodia ipsis capram immolarunt,
indice Ovidio lib 2. sastorum;
Cornipedi Fauno tasa dt more capella
Venii ad exiguas turba vocata dapes
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consiciebatur inluper Faunis corona ex
pinus ramis, quae ipsis prae caerensarbo-
ribus placere visa est, resteeodem Ovid«
caput pinu pracmstus acuta
Faunus tn mmensts que tumet lia jutis*
$ v-
Larinis saryri alias silvani dicuntur*quidquid rerum inter nemora geri
solebar, earum lemper silvanus, sidus ibi
quasi regnarer, adjuror <sc ruror exposice.
buur satanae Deus ->■{ tsl , inqviC
servius, quae jess crassior elementorum
materia, jaerumque multarum promi-
icua congeries; non siecus ac Graecis 3*9*
omnisque materiae dominus Pan
lalutatur.
Freqvenrissima esl: veterum opinio
quod praesides hi nemorum (emidii deo-
rumque mimstri extitennt; prout no-
mine Jovis eos ponit Ovidius in princi-
pio meramorph.
sunt mihi simidei, sunt rustiea numina Fauni
Et Nympha satyri%, &monticola sybani
JQvos tjboniam caeli nondum dignamur honore
£)J>as dedmut certi terrae habitare (inamus,
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silvanis solennia siebant sacra a Latinis»
inprimis Pelasgis qui Italia extorres, de-
pulsis Argonaurarum posteris Lemnum
occuparunt, eosque deinceps Miltiades
Aiheniensium dux pacto, quod nun-
quam impleri posse credebant, deceptos
inde exturbavit, horum sacrisici! memi-
nit Virg. lib. 8 Assieid.
sybano sama esi Veteres (aerari Pelasgos
De pecorum autem grege silvanis in
cultum debebatur portio, quorum cura
eum optime servari creditum est; lacte
vero maxime eos delectatos sert Horae
lib 2. Epist.
- - • - sybanum lasie piabant.
Cupressus ip(!s etiam sacra luit, propter-
ea quod puer quem silvanus amore
venereo dilexerat, in hanc arborem mu-
tatus sertur, quam deinceps silvanus
Amasio in memoriam manibus semper
gestavir: innuente Virg. libs. Georg:
Et teneram ab radice serenssibantcuprejsum.
Quam seduli etiam silvanorum cultores
extitermt Romani, abunde nobis exhi-
bet luperstitiola eorum credulitas,glo-
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riantium silvanum a suis partibus stetir.
se, & Vejentibus atque Herruscis,pro re.
stttuendo in regnum Tarquinio super,
bo, pugnantibus panicum injecisse ter-
rorem, quod memorat Val. Max. lib. s.
cap. g ejus verba haecsunt; Hetrusas (s
Tarquinio in cornu dextro , pralto (uperioribus,
tantus terror Cubito incefflt , ut non silum ti-
dores ipsi prosugerent , sed etiam patoris sui
confortes secum Ve jentes traherent, cui rei pro
argumento miraculum adjicitur, ingens repen-
te tox e proxima /slta Arsia , qua ore syba-
ni tn hunc pene modum mtssa traditur: uno
plus Hetrusti cadent ; Romanus exercitus vi-
dor abibit, miram didi sidem dtgesta numero
cadatera exhibuere.
Id monstri alere credebantur agrestes
hi Dii, quod obvios Cubito implerent
terrore, tamque pertinace, ut omnem
rationis uium ipsis ademerit; quippe
qui non novisse poterant, quid ipsis po-
nssimum metuendum esser, nec in acte
horrore hoc perculsis fugisse vitio verti
lolebat, indice Pindaro; ya.% Jecipaioie
$6(iois Qtvyxn K«< 7ra,thv tytHv inopinam
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hanc animi consternationem dixerunt
veteres panicum rcrrorem vel casum, 4
Paneemm immitti credebatur, quod in-
tendit Ovidius in Phcedra:
Nun: suror ut B tcchi sunis Eleeides a&a
Quaque /\h IJjo tympana colle tnoPent
sunt quas semidej Dryades Faunique bnornet
Numine contattas attonuere Juo
Pan satyrorum choragus testudinea! seu
concham illam invenisse perhibetur,
quam Graeci xv%*er vocitant, hanc ad-
vertas Titanas pugnaturus inflare cae-
pis quo audito Titanes sugam stra-
gemque dederunt. quacunque itaque oc-
casione, quemque horribilis invasit pa-
vor, cui nec ulla evidens subrsse causa,
nec correctioni locus apparebar, a Deo
hoc immistum causabatur antiquitas.
$. VI.
Brevis delineabit sermo externum cor-poris satyrorum habitum , quem
multa scatere deformitate ex vetustis
scriptorum pictorumque monumentis
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colligimus, siiperior enim corporis pars
hominem resert, saeles tamen illis huma.
X)a multo est terribilior, roraque multa
obducta scabritie, hinc est quod Graeci
Elephantiasin, quae Arabibus lepra di-
citur , seu awrvsjetarsjt.w niinCU-
pent: nam corpora morbo hoc laboran-
tium, aspera invadit scabies, quae illos
satyris similes reddit, non parum faci-
em deformant gemina cornua, quae
ipsis sunt adunca & versus cervicem re-
torta, aures arrectae, paulumque super
caput eminentes, & lub his rumores
magni, nares simae & depressae, oris
rictus sparsus & patulus multum im-
pudentiae prae se sert: Unde Cael. Rho-
diginus optime inde dictos putat, quod
ore hiante labiisque ridentium instar
diductis cantent & ludant, tora insuper
facies cum reliquo corpore pilosa est,
ira tamen ut inserior» quae caprae simi-
lis est, longioribus pilis aspera memore-
tur. ab satyri posterioribus bestiarum
more, cauda prominet; reliqua omnia
16
utpose semora, crura & bissidae ungulae




£*Atyris petulantes, & qui nihil minus
•3quam trugi decent vitam, mores tri-
buit antiquitas, frequentissime vero eo-
rum meminit saltantium; sicut Virgi-
hus inquit:
saltantes satyros imitabitur Alphesibxut
Iis enim qui in (cenas satyrorum perso-
nas induti prodibant, lascivo corporis
motu, gtsticulames eorum mores ex-
primere prima olim cura suit, unde
Uiyssem Euripides oris siculis propin-
quantem, satyros starim ex saltatione
dignoscentem inducit, cujus nomine in-
quit: satyros ad antra (altantes intueor,
Euripides etiam argute latis ad satyro-
rum tripudium alludit (ub persona Cy-
clopis de epulis solliciti, quae (uam sa-
turarent voracitatem, quem cum saty-
ri edere jussissent quidquid luberet,sihi
modo parceret, hoc
futurum t(l\ namque ventre in intimo vestri
enecarent me modi('alisabsutt. vinoetiam de-
voti genioque sortirer, indulsisie serun-
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?ur, quare Bacchi lodalitio maxime de-
jectabantur, testante Ovidio lib.z Meca-
morph.
Huc affecta tohors satyri Baccbtsy frequentant
Hinc veteres satyris & Baccho, ceu
maxime digna iascrisicia primitias uva-
rum obtulerunt, indice Leonida;
r Iujvioim d,u7nhoCpv]o£/
liodiietsc yy-eise. <(>usgt.Kiyi
Tg/o"<ra» enomsae Tgxirr&s TXs J1E
E owx 7r{Ju}o%vjoie KciJxs
satyris insuper prodiga & dictis pro-
brosis facilis tribuitur lingua: hanc sa-
tyrorum scurrilitatem innuit Horatius,
qui eos dicaces &ri(ores nuncupat, hoc
etiam charactere eos notat Nilus scho*
liastes, essigiei eorum e lapillis opere mu-
sivo elaboratae, hoc carmine apposito.
fluvns Htt ZurvsBi &.C.
Unde satyros imitantibus per ludum jo-
cumque Icommata sibi invicem dicere
inoris erat huc respiciens Euripides,
inducit Ulyssem ad siculum litus & Po-
lyphemi antrum ubi appulisset,(aetatis
satyris cum sileno, conlcium utpote eo*
rum procacitatis, monendo mstirueresermonem, ut a conviciis abstmeanr. ex
hac satyrorum petulantia commodam
rationem vocis satirae, quae vanum Ro-
manis est carmen libere mores perstrin-
gens, se nactos existimant nonnulli, sed
potior est opinio arbitrantium satirae
originem Latinis deberi, mhilque ha-
bere commercii curo satyris Graeco-
rum. satira enim Romanorum a nomi,
ne adjectivo satur, quod plenum reser-
tumque significat, poriore descendir ju-
re. mos namque antiquitus suit pro lar-
go frugum fructuumque proventu diis
primitias immolaturis, pro divessa cul-
tus cuique Deo debiti ratione, varii ge-
neris fructus & legumina colligere, qui-
bus cumulatas lances saturas nuncupa-
runt, ex hujus rei similitudine cccpit
etiam aliarum rerum mixtura & sarra-
go nominari satura,ut lex multa simul
complexa, irem sercula multis rebus
mixta & condita. & hinc est, quod car-
men varios hominum mores increpans.
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satura dici meruit, quod aperte doce*
mur a Juvenale his versibus;
Quidquid agunt homtnes totum, timor, ira g
Hhtptat,
Gaudia , discursut mflri tst sarrago libelli.
Cumque recentior scriptura potius s
quam y pro u lubctirucre amat, ut o-
primus pro optumus, aestimatus pro
aectumatus, rectius sanra quam satyra
dicitur, cujus considcratio a noctrom-
ilituto tst aliena.
§. Vili
Pervetuctus est mos satyrorum moresin theatris imitari, cujus primordia
manarunt ex celebratione dierum tecto-
rum, quibus cessare oportebat suetos
labores, diique vario placandi erant
cultu, ubi laxatos cura commcssandi
perpotandique excepit libido, epularum-
que satietatem ludis interpolare moris
erat, inprimis cum anniverlaria sacra
solvebant agrcctes diis, collectis in hor-
rea fructibus, continuo laboreexhaustas
vires simul resectori, jucundioris vitae
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rationem seqvebantur. ubi enim samemr
largis dapibus expleverant meroque in-
• caluerant, animum ad ludos applicue-
runt , in quibus cujusque opera egregie
praestira celebrabatur, qui maximos mo-
verit ri(us, omnem autem jocandi venu-
slatem posuerunt in subsannandi licen-
tia, quidque criminum & calumniarum
remimsci vel excogitare quis potuit, id
alteri objectavit, quam temeritatem te-
mulentia & hilaris dies excusabat. hujus
ludendi moris meminit Horatius m
Epistola ad Augustum:
ytgricoU prtsct, fortes partoqiie beati,
Condita pust frumenta letantes tempore sesit
Corpu r , (s ipsum animum(pe finit dura serente ,
Cum soetis operum (spueris (s consuge sida.
Ad incondite cantantium sonos satyro-
rum more tripudiare coeperunt, & hinc
est quod d»cit Aristoteles vetustissimos
choros tuisse satyrorum ei%cpoi
iu ']u* wisasis. rudia hujusmodi
principia auxit & continuavit (equior
aetas, maxime autem peractis fabulis in
scenas prodibat lasciviens satyrorum
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chorus, ut spectatores quibus moesti-
tiam pepererat tristis tragoediae eventus,
laetior exhilararet saeles, quod indicant
versus Horarii:
Carmine qui tragico bilem certabit oh hiram,
Mox etiam agresleis satyros nudabit (s a/per
Incolumi gr abitate jocum eo quod
Illecebris erat (s grata mbitate morandus
spectator. ------
Ornari sueverunt satyricae scenae monti-
bus, (peluncis & arboribus aliisque syl-
vestnbus rebus, circa quas occupati me-
morantur satyri, personae ipsis proprias
erant sileni & satyri, qui prout diversa
ipsis erat aeras, diverlo nuncupabantur
nomine,satyrus urpore imberbis, saty-
rus barbarus & epistara silenus quem
vruirnw ob calvitiem grandioremque aeta-
tem nominat Julius Pollux citante Ca-
saub. o-ctlv£/K«. inquiens, u-m zaivpct
T,tx,Tvpos Tmirrnt;. hoc
enim nomine non tantum genitores
compellant liberi & nepotes sed quem-
vis etiam magno natu juniores honoris
gratia compellant. Tonsaiyroru choro
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unns praesuit silenus, sit ex Euripidis sa-
bula liquer, non tamen delunr qui plures
silenos satyris praesiciunt, dixeruntque
jruTTTnv zgrqcuTov Trarrrron tngov, hls Veltls
injiciebatur adpilosum & deformem sa-
tyrorum habitum composita,urpore vel
ex caprinis pilisque horrentibus pelli-
bus, vel varii coloris floribus,ut Pollux
docet : »/ etpv^tx^s aiyr;, y»
KsH T&tpjv, qp sta k
vQairsiiirril/ 'b Jtsgne v. Te thovvirei-
*«•'- KsH Z^ayi ( ars:V>i K& QemKtv \paLoV,
Znpl^- l3i xstuy Jucrv; eV ei IthrVe) <pes>y<n*
Haec sua vestis corpori absque rugis a-
prabarur caputque regebar birretnm pi-
lis setisque asperum, teste DionjsioHa-
iicarnasseo.
MEMBRUM sECUNDUM.
U$- I.t emptum propositi ordinem rite
exequamur, explorasle nobis in-
cumbit, nura tales unquam exritennt
satyri ? quod facturi satemur primam
satyrorum mentionem Poetarum sig-
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mntis deberi, postea vero variis suspi-
cionibus auctam, dubiam mulcis si non
plenam secisse sidem, esse in numero a-
rimantium, quae terra paicit, certum
satyrorum gregem; (cimus enim po.
stt-ra etiam secula plurima desatyrorsi
apparitionibus terre testimonia,quorum
hic quaedam lustranda promere luber.
Pdusaniasin Amas talem de satans ad-
h bet h stonam : De satyrus autem quinam
sini ut ahquid certius quam ab ahu tradi-
gvr/, sit, cogmsctrem.stngulaex muhts sum per*
eunRattu na*ra\>it autem mihi Euphernut
Casse cum t* Iraham navigaret , ventorum
impetu ta occam extremas or.u delatum, ibi
desertm esst insulae multas , quas agreste ha.
mmes incolunt. (s ad alias quidem mlutsse
nautas appellere , cum (s ante appulisini (5 d
quibus incolis tenerentur no» ignorarent, tunc
vero tempestate appulsos. Insulas appellari sa-
tyridae, incolas rusos , (5 caudae haud multa
equinis minores infra clunes habere •, Eos ubi
primum kossites stnserunt prope adessi, ai na-
vem concursu satto , nulla emtssa voce, in
mulieres qua in navi erant mantu injecisse,
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Nantat Pero pavtsattos barbaram ssminamex-
posutsse in tam satyros irruentes undisa appeti-
verunt. Nec quidquam diversi colligitur
ex iis quae memorat Hieronymus invita
Pauli primi Eremitae, Antonio per ne-
mora vastasque solitudines vaganti,
ob formidinem tyrannidis qua Chri»
stianismum perlequebanrur Crudeles
inter alia inusitatae formae animalia,
satyrum se obvium ckdisse (cribir,
ejus verba haec (unt ; Inter /axosim t«n-
Valiem , haud grandem homunculum vidit a •
dumis naribus fronte ctrnilus asserata, cujus
extrema pars corporis in caprarum pedes de-
(inibat, infractus (s hac An tornis ssestaculo,
scutum fidei 15 loricam sini bonus prahator ar •
ripuit , nihilominus memoratum animalpalma-
rum frusui eidem ad piaticum quasi pacis ob-
sides osserebat, quo cognite gradum presjsit An~
tomus 15 qutsnarn. esset interrogans , hoc ab
eo ressonsum accepit : mortales ego sum (5 «-
nut ex accolis tremi, quos vatio delusa errore
gentilitas Faunos satyrosqut &incubos t>ocans%
co!>t. legatione sungor gregis mei. Memoriae
rrodictic Piutarchus invita syllae» ei in
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itinere, quod per Thessaliam & Mace-
doniam secit, a Dyrrachio curtum pela-
gium verius Brundusium sulceprurus,
satyrum oblatum esse. hunc gravi somno
acquielcentem cepisse memorantur in-
colae Appolloniae in viridi quodam colle,
& ob novitatem rei ad syllam perduxis-
se, qui adhibitis multis interpretibus, de
conditione sua interrogatG voluit, verum
nihil quod possct intelligi vix vociseratu* esl.
at vocem ajperam equi praserttm hinnitu (s
hirci balatu permistam edent cum sjllam ob*
stuptsuisset , datis comitibus dmitsus e/i. sa-
tyrum etiam ad Alex - Mag; adhibitum
esse, quem Macedones inter obsidendam
Tyrum cepissent, resert Piutarchus. qua
re animadverla, vates spem cernssimam
victoriae animo praelumplerunt, idque
ad boni ominis eventum proccssurum
regi nuntiarunt, interpretantes ; aaTmty
tua erit Ijrut. meminit etiam Coel.Rhod.
lib.iq.Lect.antiq. c.25. Constantini tem-
pore Alexandriam advectum esse satyrii,
cujus cadaver deinde sale conditum, An-
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tiochiam attulerunt, ur imperator quot#
illud oculis issurparer. satyrorum inlu-
per existentiam comprobare videntur
haec scriproru testimoma: Plinius lib. 7.
C. 2. scribit : sunt satyri Juh solanu Indo-
rum montibus , ptrnitissimum animal , tum
quadrupede/ , tum reBe currentes, humana
essigie , propter Velocitatem nisi /enes aut agri
non capiuntur. Idem in descriptione AE*
thiopiae occupatus dicit: quidam (s in eo
IraBu modicoi colles amana opacitate vestitor
agipanum satj/rorumque produnt. Diodorus
siculus lib. i.Bibliotb. Osiridi in AEthio*
pia sacros oblatos esse scribit, quibus
comae umbilico tenus erant. Indiam sa-
tyris maxime intestam esse scribit ssilia»
DUs lib. 16. ubi ait : Ad India montes Coru-
da locus esi opaci(simus , ubi he(ln satyrorum
toto corpore birsuta ,equi caudam habent, (s i




T7ae& aliae historiae, quae poetarum
A fabulis & superstitioio antiquitatis
errori de satyrorum cxistentialustragari
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videntur, eo necessiratis non compellans
quemquam, ur credar (emper integrum
viguisse satyrorum gregem, qvi cer-
tam animalis & ab aliis discretam con-
stituit speciem, utut agnoicimus esse in
naturae sinu muira stupenda & prodi-
gii plena, quorum ratio imbecillitati hu-
mani ingenii non redditur, sed sufficit
cum admiratione Dei celebrare poten-
tiam; non tamen improvisa cst nobis
mira jactantium vanitas, mortaliumcj
simplicitas, iis sidem luam adstringendi,
quae veri quandam speciem praebent, si
quid enim aliqua ex parte satyris con-
simum cuiquam videre contigerit, ejus
statim imagine decepta humana credu-
litas, ut alias saepius salsa pro veris con-
cipit, multa de satyris a veritate aliena
serendi auctor suit, absurdo partu one-
rare est mundum, statuere satyros ex
gemina hominis utpore & bestiae natu-
ra concretos, concedo autem ex nesa-
riis hominum cum bestiis congressibus,
vct quavis siia de caula, in lucem ed:
partus cum satyris taonstroficate cer-
certantes, quale exemplum apud AElia*
num legitur de puero caprario in urbe-
sybari, qui re cum capra quadam habi-
ta, genuille perhibetur sylvanum intan*
lem, humana facie sed caprina haben-
tem crura, tantum tamen abest esse hos
satyros< de quibus Poetae, ut si ante
tantum temporis ex absurdo hujusmodi
coitu, integri satyrorum greges nari
suerint, horumque sublequuta &. conti*
nuata propagatione, ad quantum nume-
rum eos excrevisse haec nostra tempo-
ra animadverterent? imo tara rari cre-
duntur monstrosi hujusmodi partus, ut
non dubitet praeter alios naturae peritis-
simos, Galenus negare, quod unquam
fieri possint; invehens in Pindarum,
quod a(Terit Thessalos commisso incestu
cum roagnesus equabus, infantes ge-
nuille Centauros utrique parenti simi-
les, hanc etiam sententiam damnat Lu»
cretius lib 5. his versibus:
sed nc% cetttauri suerunt , nec tempore in uRt
Ese queat duplici natura & corpore bino
£x Alienigenis membris compaBa pote/las.
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De Centauris par percrebuit sama: hujus
inirium errori Thessalorum impuratur,
qui deinceps Poetarum sigmento locum
dedir. nam a rege quondam Thessahae
emissi sateilires reductum tauros oestro
percitos, ob pedum velocitatem, ubi
assequi nequibant, asscensis equis pun-
gendo serociam eorum coercuerunt: &
sio Ketsei»'}*e sevoiis originem appellatio-
nis dedir. equi vero homines dorso le.
vantes slexis capitibus de stumine Pe-
neo cum bibere caeperuns, finitimis gen-
tibus, quae ipsis nondum uti didicerant,
in unum cum sessonbus corpus coalqis-
s» apparebant. Par ratio satyros indu-
Xisse creditur, sidemque addidit varius
apparentium error, quo (e deludi passa
est mortalitas: quare in medium prose-
renda lunt nonnulla quae aliqua simili-
tudme satyros repraesentare videntur.
IH.
Primo se osserunt homines sylvestresin scythia & alibi, quos curiosa pe-
regnnantium experientia notavit sine
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lege & veste errabundos more peco»
rum inter nemora vagari, & inculta in*
genia, praeterquam quod perpetuum
cum bestiis consorrium esseraverat, cor*
poris habitu multum monstn prae se se*
runt. horum plurimi toto corpore hir*
suti nudi incedunt, vel si qua vestead*
vectus vim frigoris muniendi sinr, illam
ex variis serarum pellibus rudirer con-
sutatu habent, hujusmodi agrestes &
monstrosi homines ab obviis facile pro
satyris haberi postunt, quale etiam ju-
dicium sert Jacobus Bonrius de puella
sylvestri a se in Java vi(a lib 5. hist. nat,
& medicae cap. 32. vidi ego inquiens aliquot
utriusque sexus ereBe incedentes infirmis
satyram santellam, tanta st Verecundia ab
ignotis stbt hominibus oculentem , tum quoque
facient manibus ( liceat ita dicere) tegentem
uberjimque laerymantem , gemitus dentem ,
& eateros humanos aBus exprimentem , uti
nihil ei humani detsse diceres prater loquelams
loqui Vero eos eas que po(se Javani ajunt , sed
non velle ne ad labores cogerentur: ridicule
me Hercules, mrmn st indunt Ourang Cutang,
qutd hominem sylta stgnificat; tot quertaset as-
simum e libidine mulierum Indarum , qua se
simiit (s cercopithecis detesiAnda libidine mi-
Icent. Meminit Niererabergius lib 5. hist
nat. quod ab Alberto Magno relatum
acceperat, in silvis saxoniae Daccamversus duo apparuisse monstra utriusqj
sexus, quae humanam praebebant spe-
ciem , nisi quod hirluta erant, taemina
canum saevitia telisque venantium inte-
riit, mas vero vivus in eorum potcsta-
tem venit didicitque erectus incedere,
& quamvis impedire, loqui, sonum ca-
preoli aequans, sane mentis vestigio
semper tamen carebat, quibus addit Nie-
rewbergtus: bae sortasse monstra ex satyrorum
familia quod(alacisima ut tota sa-
tyrorum turba fuerit , & tpsum Albertum
senbere , superstes illud monstrum sseminas op-
pido appetiti sie> ut publice obttas quascunque
opprimere tentaterit. admiratione etiam di-
gna secotnperuisse de Indiae incolis me-
moriae prodit A. Gellius lib 9. cap. 4.
cujus verba haec sunt: item esso in monti-
bus terra India homines caninis capitibus (s
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latrantibus-, eosqut lesci avium (s? serarum
venatibus,& paulo post: jam Vero egreditur
omnem modum admirationis, quod tidern illi
sinptores gentem esso ajunt , apud extrema In-
dia corporibus birtts, ($ aVium ritu pluman-
tibus, nullo cibatu vescentem, sed spintu flo-
rum naribus bauflo ViBitantem. Unde non
delunc qui satyros hominum in nume-
rum reserunt, (icut Isidorus- satyri, inqui-
€ns, homuncionessunt aduncis naribus , cora
ttua in frontibus habent (s caprarum pedi-
bus slmttes. eadem enam mente Barda-
jus m Argenide haec prosert verba: tum
late vacat regio arenosa,perpetuetra£lu inha-
bitabilis, ubt prster innumeras serarum &
tnonfrorum formas homines etiam semiseri
JEgipanes, satyri sine lege, sine lare , potius
terras habent, quam habitant. Multa etiam
apud side dignos auctores leguntur de
hominibus cornuns & caudatis instar
bestiarum, quo naevo satyri maxi-
me deformati seruntur: sic cuidam
Francisco Trovilluvio cornua quast
vervecina occipitium versus retorta sur»
rexisse memorat Isaac. Casaubonus,
347*
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ideoque illum ab hominibus conipicien-
dum magni instar portenti circumduces
banr. resert etiam Marcus Aurelius se-
verinus le vidisse sartorem quendara
Neapolitanum, cui de capite cornu vi-
tulinum aequans eminebar. Testimonia
virorum experientium pariter varia de
hominibus caudatis reperiunrur. M.
Paulus Venetus lib g. de regno Lambri
in insula Java minori scribens, ait: in-
veniuntur etiam quidam in hoc regno, qui
caudae habent ut canes , longitudinis unius
palmi i$ hi in civitatibus non habitant sed in
montibus, memoriae prodit etiam Petrus
Martyr incolas regionis, cui nomen est
Jnzignanin, sibi narrasie, quod ex relatu
majorum acceperint, olim pelago ad-
vectas esse gentes, quibus caudae ad po'
steriora prominebant, modum spitha-
mae longitudine, lacerti vero crassirudi-
ne aequantes,illis tamen non slexibiles ut
brutis quadrupedibus erant, sed ossis in-
star durae & in gyrum implicitae, ut a
iassicudine quiescere indigentibus, non
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nisi sedilia persorata prodessent; illisqj
carentibus essodienda erat tellus, ne cau-
dis humi residentium obstaculo esser.
Pilosus & non parum monstrosus su-
isse legitur Esau Gen. 15. cujus ru-
morem, non ventari incongruum est,
Graecis ansam satyros singendi dedisse.
nam etiam alia multa Hebraeorum
mysteria consuse participasse & in suas
fabulas verrisse conslat, sicut etiam ex
Caino ejusque posterirare successiva
usque ad Tubalcain inclusive additis
Adamo, Eva & sorore Jubalis Noeman
constiruisse sibi gentilssmus creditur De-
os majorum gentium, quorum duae me-
morantur saeminae, Rhea scilicet mater
Deorum omnium & Venus responden-
tes Evae & Noera*, hanc conjecturam
juvat, quod Jacob exequuturus consi-
lium sibi a matre pro praeripienda fra-
tri Esau parris benedictione, submini-
stratum, manus suas pellibus haedorum
involvebat, ut coram patre oculis bene
non utente, sese in hirsuriem fratris sor-
maret. hinc veresimfle ess Graecos occa-
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sionem habuisse tribuendi satyris dimi»
diam corporis partem, quae capram re-
praesenraret. Graeci enim genuinum sio-
gularum vocum senlum percepisse non
potuerunt, Hebraeae urpote linguae igna-
ri. spiritus sanctus inluper hirtam il-
lam E(au formam significaturus gen. 27
11. utitur voce qua satyri Esas. 15.
21 aliisque locis indigirantur. huc etiam
facit quod venatura celebris memoratur
Esau Gen. 25. 9. & cap 27. 4- quam sa-
tyris maxime curae suisse serunt Poetae,
ideoque eos lollicite sibi parabant sau-
tores, quibus seras (essari volupe suit
Ovid in Epist- Phaedrae:
sic sabeant satyri numina Pantr
W cadat adversa tumide sassui aper.
§. iv:
Oris corporisque habitu non multuma satyris abhbrrent simii, maxime
autem illi quos Graeci ab ea, quae ipsis
est cauda, KteKnm&yxise vocant, unde non
raro contigerat ut homines visis simus
decenti satyros esse crediderint, prout
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solinus in Polyssist. non recte de simiis
lensisse existimarur.de his enim agens;
simi , inquit, (s quot vocant satyros, facie
admodum grata, gefliculatis motibus inquieta*
similirudo morum suspicionem hanc au-
get: simi® enim per quam lascivae, ne
ab hominibus quidem abstinenr, uc seri»
bit ssilianus, quod Indi non audent reci-
pere in suas urbes simias rusas, ne mala
libidine surentes in muliebrem serantur
lexnm. Vini eriamavidissimum esso hoc
animal indicat Nierembergius, dictis-
que sidem facturus Hanonae simium
quendam militibus ludentibus se asso-
ciatle seribir, qui particeps futurus col-
ludii , semper a plus lucrantium partibus
stetit, acceptaque portione, protinus in
tabernas vinum sibi rmturus irrupit,
maxima ludendi cupidine satyris simi-
limi sunt cercopitheci, nam viatoribus
turmacim per silvas a se cblessas obviam
seruntur & ab arbore in arborem trans
volantes clamoribus petulantissimisque
gesticulationibus molesti sunt. hominem
vero ubi solum iter ingressum conspt-
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cansur, cum eo lusum descendunt. ar-
tem saltandi commode etiam addiscunt
simii,testanre H<m. salmurh ad Panci-
rollum: ut nullum animal ad figuram
hominis propius accedit; ita nec aliud
actus humanos melius imitarur. vensi-
miie est a simus occupatas esse inlulas
satyridas, quas Pausanias satyros habi-
tasle scribit; abit enim non multum ab
iis» quae de satyris apud dictum aucto-
rem relata leguntur, mentio de simiis
ab annalibus Lusitaniae facta, citante
Juh, schorto. memorant saeminam ob
admissum quoddam scelus poenae loco
exulem futuram consortio hominum,
asporraram in insulam hominibus va-
cuam; ibi expoficam magnus simio
rum grex stipar, quorum unus caeteris
grandior, blande saeminam manu prae-
hensam secum in eximiae magnitudinis
antrum duxit, & cum obrulisiet va-
rios fructus & radices, ut ederet nutu
invitans, saeminae vim intulit, suevitqj
cum illa per aliquot annos, interim tam
indignam rem pasla peperit duos liberos.
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$. V.
Non faciles sumus persvasu, dari sa-tyros extra has prodigiosas formas,
quae mortalibus possunt occasionem
dedisse, eos numero animantium salso
accenlendi. Est, quod adhuc esficacius
homines in maximum inducit errorem,
hoc ut inquisitum eamus, recordari in-
terest versuriam diaboli, qui pro aeterna
salute hominibus eripienda, nullis aevi
temporibus excubare cessavit vigil; cu-
jus indignis prorsus ludibriis exposua
maxime suit prisea gentilitas, eoque in-
ducta dementiae, ut non tantum oraculis
quae per idola ipsi consecrara, reddeban-
tur, se decipi passa sit ; sed ipsum etiam
cacodaemonem visibili modo apparen-
tem venerabunda suspexent: hic enim
cum suis asseclis ad aeternam animarum
perniciem conspirannbus, terrarum or-
bem ambiens, variam monstri speciem
mentitur, &ad incutiendum hominibus
metum & desperationem, jam maria,
jam campos inusiracis monstris complet.
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seposito namque errore, qui ex rnon-
ffrosis hominum vel bestiarum formis
provenire poterat, quid aliud sunt sa-
tyri quam ipsi diaboli,assumtuia (ua cor*
pora in cum formantes modum quem
Poetae satyris luis assignarunt ? sub
hac enim specie daemonum apparen-
tium ipse spiritus sanctus mentionem
facit Fsas. 13. 21. ubi dicit Propheta
E—xrt v)|>'VV' hoc tst: & pilost
laitabunt ibi. hic per piloios quid veniat
intelligendum Philologos non exiguus
quidem lallat senpulus, interpretantes
vero per daemones, quos sub satyris co-
luerat gentilitas, optime mentem spiri-
tus sancti attigisse creduntur, qui utpote
occupatus cst in desenbenda Babylonis
delolatione, cujus magnitudinem sor-
tius indigicarurus, in terram illam de-
vastatam praeter musitatas bestias, ron
nisi vastas occupantes solitudines, iplos
daemones migraturos ait, & quidem sub
rali figura, quali ab Ethnicis in silvis &
montibus maxime coli sueverunt, nam
daemones inter deserta & inculta loca
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commorari amant, ut liquet ex Math.
is. 4). ubi daemon exturbatus dicitur
inhabitare arida loca. sic etiam Chri-
stus rentandus Diabolo in deserto sistitur.
bene itaque Cornelius a lapide Piiosos
per satyros & Faunos explicat, quo*
daemones esse dicit in silvis & locis de-
sertis, quasi Deos nemorum apparentes
specie hircorum &ad caput 34* 12. Esaj:
Pdosi inquit sunt iidem damones, {pecte hir•
sorum hirsuti , quas vetustis satyre/ & Fau-
net dicti. satyri enim non tantum pilosi,
sed etiam inseriori corporis parte ca-
prum reserre seruntur, qui etiam eo-
demnomine indigitatur.Gen.57.ji.& Lev.
4.23 satyri insuper tripudiis & praefixus
antiquitus celebres memorantur,ad qvod
allusisse spiritum Panctum, ubi piiosos sal-
tare dicit, dubium vix elt. atque sio satyri
ad tertia reserri possunt daemonum clas-
sem,qvos Trithemius in sex omnino di«
stinguic & nobis exhibet P. Marr. Delrio
lib. 2.Disq. Mag. qv. 37.sect.2- bae ratione -
leniumgenus dimonum terrestrium dictmtui
qvt/ yrolapsu/ de ceelo tn terramsuts demeritit
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minime dubitamus, tx his autem demonibus a*
lu Versantur in sybu atque nemoribus , q\n ve-
natoribus ponunt insidias, alii patulis degunt
eanipis,qVi mfleoberrarefactunt itinerantes, n?•
nulli demorantur in tecta abditis cavernis:
relicti eateris minus surtost atqVe perturbati
demoraricum hominibus m ebscuro delebantur.
Fallo arbitraturTrirhemius haec esse loca,
in qua? diabolis e cceio exturbatis conti*
git labi, & proinde ab illis nccestario (er*
vari, sicut etiam mentem suam paulo
ante apertius exponit, multa, inqviens,
juntgenera damonum & certis inter /e gra-
dibus drsiant, raliene lecarum,tn qVs cadentes
d principioJunt detrusi. Nihil agit hoc in re
Trithemius. daemonibus enim non pius
est coshercii cum loco,qvaro curaassci-
titiis corporibus, qvibusde posiris,omnis
utpote corporeae molis expertes nullo
circumscribuntur loco,nec praeterea tam
in terrae partibus detinentur daemones,
quam in tartans a.Per.2. & ead.Ep. c.6.
nihilominus tamen permittente divina
justitia, terrenas obambulantessedesho-




Cueds satyri iidem (unt qvi 0?O(JJtd sc
dicuntur, qvia loca in-
(estantlaltuo(a& montosa obviis fremi-
tu & vario corporis motu obstrepenres*
non raro laedunt audacius manus iis in ji-
cientes,qvae suae videri volunt ditionis,
ut offendant nihil (ibi invitis praeripien-
dum esse. qvare non dissiculter homines
in suiobleqvium traxit daemon, ubi qvid-
qvam attingere non audebantnisi placa-
tis locorum praesidibus, ut multos etia-
simum vana haec regit supetstitio. saty-
rorum proterviam , qvam crebra vete-
rum testantur indicia,non impigre obiisse
diabolum liqvet. sicur enim vetus super-
ssino credidit, qvod histrio sub persona
adolelcentis magno cum plaulu dicere
audet: Deos aliqvando in terras desiiire
urmulierG fruerentur complexibus,pro-
ut Jupitcr, libidini suae ut indulgeret,
nunc tauri, nunc Cygni, qvandoque
etiam satyri formam induisse sertur,
secundum illud m iplum Epigramma:
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Fit Tsurtu, Cygnus , satynuque turumque ob
tmoremt
sic etsi insiciandum non sit hoc com«
mento deceptas mulieres non raro stu-
prasse olirn sacrorum antistites, <& alios
hujusmodi lacrilegos; Icimus tamen dia-
bolum, a quo primordia traxit omnis
turpitudo, morrahbns indignis prorlus
illusisse modis,quem etsi nulla libido ge-
nerandi vel venereos pruritus movet,
corporeae urpote molis omnisque in-
de resultantis passionis expertem, mire
tamen cum hominum impuritate laeta-
tur procacissimus hic impostor, assari-
tium silum corpus debitis organis in'
structum, ut ad alios, ita etiam actus ve-
nereos exercendos aptum reddit, huic
rei testimonii loco inserviunt verba Au-
gustini lib.i5.de c. 2;. treberrims samt est,
tnultique (s expertos, *tl tb eis, qui experti
tjstnt , de quorum sido dubitotidum non estt
tudisst confirmant sphanos & Faunos , quot
uiuljto incubos \>oeant y improbos stpe extitisse
mulieribus , (s eurum appetitisse ae peregi/Je
concubitum. dquosdam daments quos Dustos
(stili nuncupant hant assidue immunditiem (s
ttntAre (sefficere, pluret tuiteque assecerunt t
ut boc negare impudentia videatur. quod
aucem crebra sere historia & credic vuh
gus daemonem incubum gignere liberos?
ineris diaboli ludibriis imputandum est,
qui prolem vel aliunde surreptam, vel
daemonem speciem prolis mentitum sup«
ponit*
$. VII.
Tam antiquus quam recentior per-crebuit rumor, rapi quandoque k
monticolis hisce homines, in interio-
ra montium sicut de sueigdero resert
schesserus inter memorabilia sueticx
gentis isutigderum inqviens eircumCenit da*
tntnium malum, tum enim Odtni Ceteris qua-
rendi gratia prosestus esset peregre in orien-
tem vtmssetque in oppidum utseio quod, cires
prateriens eunt suit petram aliquam
/urgentem in altum, videt adsiantem pumilio•
nem , mdtanttm ipsttm ad introitum , si (pe*
stare Odinum Cedet ae assari, venerat sueig•
derut recens e convicio , Cittusque potu simul
(3 Udandi Odim destdeno incaute obsequitur
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pumilioni, qui vetui sonbut quibusdasA
apertis in petro intromittit sueigderum. mox
tonclusam antepetram tandem resiitutt priori
ju£ (Pedet , ut quo deotnisset sueigderus, scire
sterno ex comitibus ipsius po[set, certe nemtxi
post diem ellum unquam tosus t(l sueigderus.
Cornelius Kempensis hb 3. de origine
& sicu Frisi* cap. 31. memorar, indican-
te Joh. schotro, collem quendam spe-
ctri maxime intectum suisse, cujus ver-
tex Ipecum habebat artificiose elabora-
tum, quem daemones obsedisie seruntur;
collem hunc noctu praetereuntes vanis
modis vexabantur,nonnunquam etiam
intra dictas latebras abducebantur, ma-
xime autem infantes recens nati, c cu-
nis rapi solebant nisi diligentiori serva-
bantur custodia, identidem proinde va-
gitus infantium, gemitusque adultorum
audiebant vicini, quandoque etiam con-
centus instrumentorum musicorum vo-
cesque colloquendum, hinc est quod sil-
vanum sibi noxium quasi formidarunt
olim praegnantes saeminae, & enixis
parrubus tres praesidiarius deos, maio-
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rumque averruncos adjunxere, quo»
rum praesentiam significaturi, tres ho-
mines noctu circumibant limen domus,
silvanum aedibus prohibituri, horum
primus securi. secundus pilo limen per-
cutiebat, tertius vero scopis idem verre-




s$. I.Asyris jam frustra extra inusitatas
quorundam animantium formas dae-
monumque ludibria quaesiris, ponderan-
di nobis veniunt more tabularum, quae
sub inani quasi cortice magni pretii nu-
cleos recondunt, ne autem intermissa
majorisre momenti, prormssoque quam
re largiores, fabulam hanc avida ma-
gis quam curiosa manu pervolvisle vi-
deamur, exploratum ibimus, quid in-
geniosa haec Poetarum sigmenta nob»s
exhibent? non autem hic ignoramus
quod ad ductum Mythologorum, re-
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rura naturalium complexum repraeseni
tent, quas splendide certoque ordine ab
Initio contrituras, divina benedictio, in-
fica quadam vi successivum individuo-
rum ortum progressumque continuandi
donavit. Phyficam hanc expositionera
nominasse erimus contenti, ne qvid nos
invitos in aliquam prolixitatem trahat,
moreturqi doctrinam, quaemonbus cor-
rigendis utilis inde hauriri potest. Posera-
tum enim tabulae non tantum rebus natu-
ralibus percipiendis, led etiam abdican-
dis viriis virrutibusque adoptandis pro-
sunt, imo non raro eadem fabula natu-
rae arcana simul aperit & mores horni-
num format. Remotior & communis
magis est illa tabulae hujus cxpositio,
quae nobis a Nar. Com. exhibetur, quam
ut ea acquiescamus: scilicetubi olim per-
versa & distbluta mortalium vira pro-
sundioribus indies mergebatur vitiis,
nec correctioni obtemperatura videba-
tur, nili eam Cingulare refrenaret consi-
lium, sapientiores vane monstrosas tpe-
cics animis mortalium figurarunt, ut
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earum formidine ad meliorem redirent
frugem, diicerenrque nullum locum di-
vina carere praesentia, bae etiam opera
non parum sub levari suos labores virtu-
ti impigre operantes sentiebant, ubi cos
intelligerentDiss curae cordique sore.
$- II.
s1 T propiorem fabulae hujus attin-
1 ' gamus expositiontm, sciendum est;
qvod vetustas varios servarit modos se-
creta sua occultandi, qvorum nonnulli
multum invicem habent commercii, uc
alios taceam Hieroglyphica veteribus ssi-
gyptiis familiaria Philosophiae Mytho-
logicae adeo sunt vicina, ut haec non mi-
nimam Inae originis partem ipsis debear,
sicut enim AEgyptii per animalium figu-
ras varios rerum conceptus repraesenta-
bant, similitudine quadam fundamenti
loco nixi, quae eo impensius artem hanc
commendavit, quo magis propria esset,
& imago silum exemplar intimiori nexu
contingeret: ut uno intuitu integra ar-
chetypi indoles & proprietas animis ho-
minum sese insinuaret; ita etiam Poetae
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inordinatum quendam morum habitura
<sc improbitatem significaruri, monstro-
sis usi sune figuris, habita pariter ratio*
ne analogiae cujusdam typi cum arche-
typo, signorumque externorum, rem la-
tentem indicantium, ut homines iis mo-
ribus indulgere taederet, qui terribili hu-
jusmodi monstrorum dtsignantur ima-
gine* hoc nomine excogitatos esse saty-
ros dubium vix cst, ipsisquc potissimum
argui luxuriantium & lascivientium mo-
res, quos in var ae mileriae praecipi-
tia comitatur ruma, cum enim hoc la-
borat vuiO communis ingenii humani
sors, facta milerc jactura concreatae in-
nocentiae, ut suapre natura pravis cupi-
ditatibus perdite nimis slagret, secun-
dum illud Terentii; omnium hominum in-
genium proclive est d labore ad libidinem ;ne-
scio quid monstn non parit haec sundi
nostri calamitas, ubtsoluto rationis frae-
no promrum libidini geritur oblequi-
yra? animum bona fruge exutum exci-
pit (ocordia, omniumque bonarum re-
rum contemrus, sicut ad hoc eleganter
alludit Palladius desidism & crapulam
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syivani nuncupans silias; cujus haec ver»
ba citat Nar. Com.
2t>A/sccyos Jve 7renoou; 6%a)s oivev n yjy urver,
Oo ili TQ5{ silia UA (psavs
$. III.
improbam hominum vitam ron scm-
«per pari gradu led nunc lupra humi*
num modum vinorum sordibus obru*
tam, nunc aliquando minori nota di*
gnam , satyrorum adumbrari imagine
comperimus: sicurcum persaiyrG prae-
figuraturDionylii siciliae tyranni immi-
nens serocissima dominatio, quippe ubi
marer ipsum in utero gt (labat, vssa tst
satyriscum parere, quod eventus satu su-
perque comprobavit, omnis enim rapi-
nae oranisque (acrilegii apud eum exo-
levit pudor: & nullae denique opes, quas
inde secit amplas, improbis ejus (officie-
bant moribus, faciliores vero aliquanto
mores per satyros designare placet Eu-
ripidi, cujus proposirum est fabula Cy-
clopis ostendere; suis quemque moribus
fortunam sibi singere: ideoque diversi in-
genii personas inducit, in quibus Ulysses
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non contentus ipse Cingulari prudentia
eluxisse, alienis etiam moribus emendan.
disoperam adjecit.-quare pietatis «st fru-
galitatis praeceptis abundantem coram
Cyclope habuit sermonem, hic enim ul-
tra omnem modum vorax, nihil nisi vo-
luptates ardebar, sicut ip(e loquitur: ego
nulli saerisico nisi mihi ; diis vero nequaquam*
tsbintri huic Deorum maximo i nam hiere
edere per integrum diem, hominibus sapientibus
esl Deus, nullaque st ipsum assicere molesiia.
satyri vero ab utroque dissident, non
enim placebat eis Cyclopis immanitas,
nec quidquam virtutis, ad exemplum
Ulyssis.sibi vindicabant. Cura Ulysse qui-
dem Cyclopis opprimendi ineunt consi-
lium, sed ubi ad illud cxcquendum res
abiret, essaeminata mollitie torpebant,ne
antrum quidem Cyclopis ingredi ausi
sunt, pollicentur tamen (e maxima eum
affecturos clade, si in vestibulo sibi con-
sistere licerer: dicit enim satyrorum cho.
rus: excantabo ut ultra mobilis urat gigan-
im torris isle caelitem, per satyros hoc lo-
co depingere vult Euripides ridiculum
illud siominum genus, qui se omnsura'
primos csse volunt, tamque largi lunt
oris, ut obvium quemque devoratu*
ros crederes ; ubi vero quid periculi
est adeundum post principia constitisse
ron latis est turum, nec quidquam iis
promtius dixeris, reperire caulam pro
omnis disenminis obtinenda vacatione»
sic Euripides satyros ubi promissam
operam re comprobarent nunc claudos,
nunc caecos, se factos esse causanres re-
sert : claudicantes jam modo heu sasiisumus,
imo hac lumina linerem imbiberuut nescio un-
de aut puberem, quibus omnibus audiris
addit Ulysses. tale t[Je dudum noveram in-
genium tuum, nunc tertius eognoti : luxuria
scilicet& ignavia insame, haec enim duo
inprimis vitia, nominatus auctor,saty-
rorum amulis, quos sua vult arguisse
fabula, maxime propria jungit, ponitur
itaque saepe apud Graecos Zttjvg/Kog pro
turpi & ievi, sicut apud Plurarchum cu-
jus haec sunt verba in vita Galbae: «t A
dupcag, ai NisbiVsJuKsyyttuiKhuHsmiV ii irleistt
7b>v j\u@o't]aiv tQysiegoi k activum) rtlg (iioig
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$. iv-
XIecobscura nequitiae indicia ab exter-re no corporis habitu colligere licet,qvo
adeo deformem satyris assignant veteres,
ut sit instar analogiae cum vitii, qvod iis
ipsis designare volunt,saeditate. qvid aliud
dtssignat formidabilis silia ex homine &
bruto cornpositio, quamregnante volu-
ptate proximam degi pecoribus vitam /
sicut inquit Cicero c, 17. ** /em&utei im-
pedit consihu Voluptas t rationi inimica ac men*
tus utdtcAvn perfringit oculos , nec habet ullum,
cum virtute commercium. & qvid aliud est
animi lumen extingui hominemcp de-
poluisse quam bruti induere naturam/
optime itaqj sophocles, consectus jam
aetate, ubi interrogabatur, utereturne re-
bus venereis / Dii meliora, inqvit, libenter
tanquam A domino agrtstt at surioso profugi.
Inserior satyrorum pars capram resert,
quae (alax admodum est animal, de qva
canit Virg. Eclog. 2. -
Florentem Cyttsum seqmtur lasciva capella.
Quod pravam arguit libidinem, cui ne-
rctolaxaverit fraenum.nisi quemomnissa.
gerat spes frugi ut esse possir. hoc idem
innuunt etiam satyrorum cornua, per-
yetustus enim est mos cornibus prostitu*
tam arguere libidinem : ideoque impu-
dicitiae sama laborantibus , convirium
fieri solebar apponendo aedibus eorum
cornua» qvod adeo mordax acerbumque
habebatur, ut hujusmodi tacti convi-
ctus, pari plecteretur poena ac is, qvi
samolos ediderit libellos, restejoli. sal-
muth ad Pancirollum, solebat
dronicus Constantiropoliranus impera-
tor luxu «st libidine perditus, de porti-
cibus sori sulpendere cornua cervorum,
praetextu qvidem ostentandae venandisuae industriae,serarumqvemagnitudinis,
qvas assiduo ceperat venatu ; revera ve-
ro his ipsis notasse voluit remissiorem
in,civitate pudicitiae cultum, uxorumqj
sci viam, quas ipse constupraverar, ut
'ibit Niceras lib. 2. de imperio Andro-
ci. qvod autem onus hoc cornuu ma*
jam subeundD est, ne injuriae con-
liaaddi videatur, qvam indignam
TaHs cx thori conjugalis corruptela pa-
tiuntur, explicatOwenus,impurans hoc
jplum eorum indulgentiae, qvi nekisunt
conjuges suas intra limites continere,
inqviens :
st quando saera jura thori violaverit ustor.
Cur gerit mmtriim cornua Vir ? caput es*
Qvid denique importat sidele satyro-
rum cum Baccho sodalitium, nisi ebrie-
tatem excipere libidinis obleqvium, a-
iiasque hujusmodi neqvitiae sordes;
sine Cerere enim (s Baccho friget 'Ventu.
Plura perleqvi tum rei familiaris, tura
temporis verat angustia. haec quae-
cunque sini, sac Benev. Lector ut cor-
datum senrianr judicium. De coetero
in'Tui, O Bone DEUs, vertimur cul-
tum, obnixe rogantes, ut diabolum a-
vercas, mundum compelcas, & corda
Qostrs in Tui obleqvium ducas.
Tibi sit gloria in ster-
num^.
